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（P <.000）、大学生（P <.000）よりも有意に低く、否定的自尊心は、大学生（P <.000）、高校
生（P <.000）、中学生（P <.000）よりも有意に高かった。 
＜考察＞ 反すうは“仕事”“学業”“人間関係”が主題となることが多い。大学生や看護師
は、中学生、高校生と比べ、仕事やアルバイトを通じた社会との関わりや、複雑な対人関係
による葛藤の増加から、反すう傾向が強く示されたことが推察される。 
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